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Agropyron cristatum Ajuga laxmannii Carduus hamulosus
Chamaecytisus virescens Glaucium corniculatum Hylotelephium maximum  Inula germanica Ornithogalum 
pyramidale Papaver hybridum Phlomis tuberosa Ranunculus illyricus Rosa gallica Sternbergia colchiciflora
Vinca herbacea
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Agropyron cristatum Ajuga laxmannii Androsace elongata Asperula cynanchica
Carduus hamulosus Centaurea scabiosa spinulosa Chamaecytisus virescens
Dianthus pontederae Elymus hispidus Fragaria viridis Glaucium corniculatum
Hylotelephium maximum Inula germanica Lavatera thuringiaca Melica altissima
Ornithogalum pyramidale Papaver hybridum Phlomis tuberosa Potentilla recta
Ranunculus illyricus R. pedatus Rosa gallica Stachys recta Sternbergia colchiciflora
Teucrium chamaedrys Thalictrum minus Thesium dollineri Viola ambigua Vinca herbacea
Ajuga laxmannii
Carduus hamulosus Inula germanica Ornithogalum pyramidale Phlomis tuberosa
Ranunculus illyricus Sternbergia colchiciflora Vinca herbacea
Caucalis platycarpos Glaucium corniculatum Papaver hybridum
Prunus spinosa
Robinia pseudoacacia Lycium barbarum Juglans regia
Figure 4.
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Agropyron cristatum Ajuga laxmannii
Carduus hamulosus Chamaecytisus virescens Glaucium corniculatum
Hylotelephium maximum Inula germanica Ornithogalum 
pyramidale Papaver hybridum Phlomis tuberosa Ranunculus 
illyricus Rosa gallica Sternbergia colchiciflora Vinca herbacea
